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AV /TH H 
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J. 190/84 . 
ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. JUNI 1984 ( NR. 1288 > OM REGULER ING 
AV FISKE ETTER MAKREL L MED RINGNOTFARTY Pl 70 FOT L.L. ELLER MEIR 
seR FOR 62°N OG I SKAGERRAK I 1984. 
I medhold av § 8 i forskrifter <nr . 1288> om regu l ering av fiske 
etter makrell med ringnotfarty pl 70 fot l . l . e ll er meir sør for 
62°N og i Skagerrak i 1984, fastsett ved kgl.res. av 15 . juni 
1984, har Fiskeridepartementet 27. august ·1984 bestemt: 
I 
Forskrifter av 15 . juni 1984 <nr. 1288 > om regulering av fisket 
etter makrell med ringnotfarty pl 70 fot l.l . e ll er me i r sør for 
62°N og i Skagerrak skal endrast slik: 
§ skal lyde: 
Det er forbode for ringnotfarty pl 70 f ot l engste lengde e ll er 
meir I fiske makrell sør for 62oN i Norges økonom i ske sone og i 
EF-sonen, ICES statistikkomrlde IVa og IVb i Nords j øen og i 
Skagerrak. 
§ 7 Cny> skal lyde : 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fri vedkommande sa l gs l ag g i 
løyve til oppmal i ng av he il e eller delar av fangsten fi ska i 
omrlder nemnd i § 1 dersom fangsten av omsyn ti l avtaket e lle r av 
kvalitetsmessige hensyn ikkje kan leverast ti l menneskemat. 
Nlværande paragrafar 7, 8, 9 og 10 blir paragrafane 8, 9, 10 og 
11. 
II 
Desse endr i ngane trer i kraft straks. 
Etter desse endringane har forskriftene denne ord lyd: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL MED RINGNOT -
FARTY Pl 70 FOT L.L. ELLER MER SØR FOR 620N OG I SKAGERRAK ! 
1984. 
I medho l d av §§ 1 og 4 i Lov a v 17. juni 1955 om sa ltvannsf i ske 
og § 6 og § 10 i l ov av 16 . juni 1972 om regulering a v de l -
takelsen i fisket er det ved kgl.res . av 15 . juni 1984 fastsatt 
følgende fo rskr ifter: 
§ 1 
Det er forbode for ringnotfarty pl 70 fot Lengste lengde e ll er 
meir I fiske makrell sør for 62°N i Norges økonom isk e sone og i 
EF-sonen, i ICES stat i stikkomrlde IVa og IV b i Nordsjøen og i 
Sk agerra k. 
§ 2 
Konsesjonsp l iktige ringnotfart y kan utan hi nder a v fo rbedet i § 1 
fiske inntil Z2QQ tonn makre ll til menneskemat fr i 15 . aug ust 
1984 . 
Fiskeridirektøren fastset fartykvote og turkvote p3 grunn l ag av 
talet p~ de Lt akande farty. 
§ 3 
Farty nemnd i § 2 som skal ta de l i fisket, ml me lde fr i s k rift-
leg t il Fi skerid i rektøren. Fi skerid i rektøren kan f as t set j e f ri st 
for ph1e l di ng. 
Farty som er med i dette fisket, ka n ikkj e ta de l i sommer l oode -
fisket i fiskerisonen ved J an Ma y en og i Barentshave t i 1984 . 
§ 4 
Det er forbode for farty som er ti l de l t kv ote et t e r § 2 I 1 · ske 
makrell innanfor 40 n.m. av grunn lin ene sø r f or 59°N. 
§ 5 
Ring no tf ar ty pl 70 fot l engste l engde el l er me ir, men un der 
k9nse s j onsp li kta Cjfr . forskrifter av 2. mars 1 979 > og som har 
Levert ma krel l fangst fisk a i o•rlde nemnd i S 1 i 1981 , 1 982 
e ll er 1983, kan utan h i nder av forbodet i § 1 f i ske samla i nnt il 
2000 tonn makre ll ti l men nes kemat f r i 23 . j u l i 1984 . 
Fi skeridirektøren fa stset fartykvote og t urkvote pl grunnlag av 
talet pl de l takande fa r t y. 
Far ty nemnd i denne paragraf ml melde seg pl ti l Fis keri -
d i re k tøren innan 15. ju li 1984 . 
§ 6 
Nlr kvotane nemnd j § 2 el ler § 5 er plrekna oppfiska ka n 
Fiskeri d irekt øren stogge fisket for vedkommand e fart ygruppe. 
§ 7 
Fiskeridirektøren ka n etter søknad fri vedkommande sa l s l ag g i 
Løyve t il oppmaling av heile eller delar av f angsten fiska i 
omrlder nemnd i § 1 dersom fangsten av oms y n t il avt~ket e l ler av 
kvalitetsmessige omsyn ik kje kan l everast t i l menneskemat. 
§ 8 
Sild- og bris li ngfangstar kan ha i nnt il 20% makre l l 
kv ar l and i ng. 
vekt ved 
Hestmakre l lfangsta r kan ha i nnt il 10% makrell 
land i ng . 
vekt ved kvar 
Makre llf angstar kan ha in nti l 5% s il d i ve kt ved kv ar Land i ng. 
F i sker i d i rektøren kan fastsetje reg l ar om prøvetak in g og kontrol l 
av fangstar nemnd i denne pa r agra f en. 
§ 9 
Fi sker i departementet kan endre forskrift ene. 
§ 10 
, Forsettlege e ll er akt la use brot p~ desse forskrif t ene vert 
stra f fa med bøte r med he i me l i § 69 i l ova av 17. jun i 19 55 om 
saltvannsfisker i ene e ll er § 11 i Lov a av 16 . j un i 1 972 om 
regu l er in g a v de ltake l sen f i s ket. 
§ 1 1 
Oesse forskriftene t ek ti l I gje l de straks . 
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